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В сучасних умовах економічного розвитку країн формування 
продуктивної, стабільної економіки, її модернізацією тісно пов’язано з 
залученням іноземного капіталу. Економіка України постійно знаходиться в 
різних перетвореннях і розвиток інвестиційної діяльності є досить 
актуальним питанням. 
Іноземне інвестування для України є важливою передумовою 
входження її до світового господарства. Для України переваги в іноземному 
інвестуванні можуть проявитися у таких аспектах як інтенсифікація 
підприємницької діяльності, сприяння виходу на нові ринки, зокрема 
високотехнологічних товарів українського виробництва, створення нових 
робочих місць та збереження вже існуючих. 
Україна – країна з перехідною економікою, тому для розвитку 
економіки цілком важливе є використання іноземних інвестицій. За даними 
аудиторської компанії Ernst&Young Україна закріпилася в рейтингу країн 
привабливих для інвестицій. Основні переваги інвестування в Україну такі: 
високий рівень науково-дослідних розробок у багатьох галузях науки,вигідне 
географічне розташування, значні запаси сировинних ресурсів, освіченість 
людей, вигідні кліматичні умови, хороший чорнозем, що дає високі 
можливості для ведення агробізнесу. 
Аналізуючи приріст прямих іноземних інвестицій в Україні, то 
Україна за період 2006-2010 рр. займала 10 місце за кількістю інвестиційних 
проектів (178) та за кількістю створених робочих місць (7487). В 2010 році 
становище України не покращилося з огляду на прямі іноземні інвестиції, а 
навпаки вартість надходжень інвестицій скоротилася на 9 %.Приріст прямих 
іноземних інвестицій в Україну в 2011 році становив 4,56 млрд доларів, що на 
2,3% менше, ніж у 2010 році.За даними Держкомстату у 2012 році за перше 
півріччя загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну становив 
52,43 млрд доларів, а основними інвесторами були такі країни Кіпр, 
Німеччина, Нідерланди, Росія. Аналізуючи ці дані ми спостерігаємо 
тенденцію до зниження іноземних інвестицій в Україну.  
Перспективи зростання в 2012 році в черговий раз погіршилися у 
зв'язку з поглибленням боргової кризи в Єврозоні, а також з жорсткими 
вимогами Росії для зниження цін на газ. На даний момент експерти 
прогнозують ріст на рівні 3,1% в 2012 році (в 2011 році він становив 
5,1%).При цьому не виключено можливість подальшого зниження прогнозу, 
оскільки стагнація європейської економіки негативно позначається на 
прогнозованих обсягах українського експорту (питома вага експорту в 
українському ВВП перевищує 50%, а понад чверть експортних потоків 
направляється в ЄС). Ріст витрат на енергоносії та негативна динаміка 
експортних ринків привели до різкого збільшення дефіциту рахунку поточних 
операцій в 2011 році (до 6% ВВП). Доступ до зовнішнього фінансування як і 
раніше обмежений. МВФ не відновляє фінансування, продовжуючи 
наполягати на скороченні субсидування вартості енергоресурсів у сфері 
ЖКХ, що неможливо доти, поки не будуть знижені витрати на імпортний газ. 
Крім того, бюджетний дефіцит в 2012 році, швидше за все, перевищить 
офіційний цільовий показник (2,5% ВВП) внаслідок менш високих темпів 
росту, ніж очікувалося[1]. 
В Україні існують певні проблеми, що стримують надходження 
іноземних інвестицій до України і створюють несприятливий інвестиційний 
клімат у нашій державі. Хоча Україна могла б бути однією з провідних країн 
по залученню іноземних інвестицій. До головних причин можна віднести: 
– неповнота, неточність і суперечливість інформації про країну. 
Багато іноземних інвесторів не достатньо обізнані про інвестиційну 
привабливість української економіки або мають недостовірну інформацію; 
– надто велика кількість податків, значний податковий тиск; 
– високі ставки мита, непорозуміння при визначенні митної вартості 
товарів та інших митних бар’єрів; 
– відсутність єдиної стратегії та планів щодо заохочення інвестицій; 
– політична, законодавча та економічна нестабільність в Україні; 
– відсутність певних гарантій захисту для іноземних інвесторів від 
боржників і недобросовісних партнерів, впевненості у подальшому 
співробітництві під час економічних змін в законодавстві або під час кризи; 
– невисокий рівень розвитку інфраструктури; 
– низька продуктивність економіки; 
– недосконале законодавство в сфері інвестування, що спричинює 
цілий ряд проблем для іноземних інвесторів; 
– наявність корупції, рейдерства на підприємствах та бюрократизму 
в державних органах України. 
Аналізуючи переваги іноземного інвестування та проблеми, що 
стримують надходження можна сказати, що Україна може бути привабливою 
для іноземних інвесторів і має ряд переваг, але має і недоліки, що стримують 
надходження іноземних інвестицій до України і створюють несприятливий 
інвестиційний клімат.  
Для вирішення цих проблем Україна могла б скористатися світовим 
досвідом інших країн, наприклад, Австрії. Успіху у розвитку власної 
економіки Австрія завдячує безсумнівно, і використанню інноваційних 
технологій і залученню інвестицій в економіку. Досвід Австрії у залученні 
інвестицій цікавий і для України на мою думку цілком вагомий. Аналізуючи 
інвестиційну політику Австрії, можна сказати, що у країні створена досить 
ефективна і сприятлива система підтримки інвестиційної діяльності 
іноземних інвесторів. Головною організацією, яка займається сприянням і 
залученням іноземних інвестицій є Австрійська бізнес-агенція(АБА), яка 
здійснює свою діяльність під заступництвом Федерального міністерства 
економіки та праці Австрії. Австрійська бізнес-агенція відповідає 
обслуговування іноземних підприємств, які хочуть влаштуватися в Австрії, 
надає безкоштовні послуги іноземним інвесторам, які прагнуть працювати в 
пріоритетних галузях австрійської промисловості та сільського господарства. 
АгентствоАВА дає довідки про економічну ситуацію в Австрії і дає 
консультації міжнародним інвесторам з питань, що стосуються вибору місця 
розташування. Агентство «АВА» підтримує іноземні компанії при створенні 
фірм в Австрії. Інвестори отримують інформацію про економічну ситуацію, а 
також про економічні, політичні та юридичних умовах [2]. В Австрії 
законодавство містить не дуже багато обмежень для іноземних інвесторів. 
Законодавство, яке регулює діяльність компаній визнає два видикомпаній з 
обмеженою відповідальністю: акціонерне товариство і компанія з 
обмеженоювідповідальністю, що є найбільш привабливим для іноземних 
інвесторів. Інтерес інвесторів спричинений економічним розвитком, 
політичною стабільністю, добре розбудована структурою фінансових послуг. 
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